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Abstract 
A total of 160 eight to nine month old pigs from poorly managed farms in four 
districts of southem Lima were tested by ELISA to determine the presence of Mycoplasma 
hyopneumoniae antibodies. The samples were collected at two slaughterhouses in the 
Lima valley. The incidence ofpositive animals was 11.25% (18/160), with no significant 
correlation between the presence ofpositive animals and geographic area ""\f origin found 
using the Chi-Square test. 
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Ri>sumen 
Se realizó un estudio para determinar la presencia de anticuerpos de Mycoplasma 
hyopneumoniae en cerdos provenientes de granjas de crianza artesanal, mediante la 
detección de anticuerpos, utilizando el ensayo inmuno absorbente ligado a enzimas 
(ELISA). Ciento sesenta animales de 8 a 9 meses de edad procedentes de granjas de 4 
distritos ubicados al Sur de Lima, fueron muestreados al momento de ser beneficiados en 
2 carnales frigoríficos del valle de Lima. Se obtuvo una frecuencia de animales positivos 
del 11.25% (18/160), demostrándose la presencia de anticuerpos del microorganismo bajo 
esta modalidad de crianza. Mediante el uso de la prueba de Chi Cuadrado no se encontró 
asociación estadística significativa entre la presencia de seroreactores positivos y el área 
geográfica de donde provenían los animales. 
Palabras Claves: Neumonía enzoótica, Mycoplasma hyopneumoniae, ELISA 
Introducción 
La infección por las diferentes espe-
cies de Mycoplasma tiene un papel impor-
tante como limitante de una adecuada pro-
ducción de cerdos, no sólo en nuestro país, 
sino en diversas partes del mundo. Dentro de 
ellas, la especie M hyopneumoniae es la 
causante de una de las enfermedades respi-
ratorias de mayor impacto en la producción 
porcina, originada por una disminución de la 
velocidad de crecimiento y una reducción en 
la eficiencia alimenticia (Hill et al., 1992 y 
Copes et al., 1995). El microorganismo habi-
ta en el tracto respiratorio de los cerdos, y es 
eliminado en las secreciones respiratorias, in-
fectándose cerdos susceptibles. Los lecho-
nes se infectan por las secreciones respira-
torias de las madres después de las 4 a 6 
semanas de vida, ya que durante las prime-
ras semanas están protegidos por los 
anticuerpos matemos recibidos (Kobisch y 
Friis, 1996). 
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La mayor incidencia clínica y pato-
lógica de neumonía enzoótica ocurre luego 
del destete y en la mayoría de los casos, 
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continúa durante el período de crecimiento o 
hasta la edad comercial de los animales 
(Gardner y Hird, 1990). 
En los rebaños infectados, la tasa de 
mortalidad es de 1 a 5%, es menor que la de 
morbilidad, la que alcanza su nivel más alto 
(40 a 60%) a los 4 a 6 meses de edad decli-
nando luego (Stipkovits, 1995). 
La importancia de M hyopneumo-
niae se debe, además de su efecto como pa-
tógeno primario, a su capacidad para actuar 
sinérgicamente con otros agentes infeccio-
sos y producir una neumonía grave. Puesto 
que las infecciones secundarias son comu-
nes, se piensa que la infección por este mi-
croorganismo puede predisponer al huésped 
a una invasión subsecuente por diversos 
patógenos, tales como Actinobacillus 
p/europneumoniae (Carusso y Ross, 1990) 
y Pasteurel/a mu/tocida (Amass et al., 
1994). 
Se ha señalado también que M. 
hyopneumoniae está involucrado, con el vi-
rus del Síndrome Reproductivo y Respirato-
rio Porcino (PRSS), Pasteurella mu/tocida, 
Streptococcus suis y Actinobacillus 
p/europneumoniae, en el Complejo Respi-
ratorio Porcino (Boeckman 1996; Dee 1997). 
En el Perú, Vega (1969), realizó un 
estudio en un matadero de Lima, en base al 
hallazgo de lesiones macroscópicas y micros-
cópicas, y determinó la presencia de neumo-
nía enzoótica en 40 de 100 pulmones de cer-
dos examinados. Torres (1992), al evaluar las 
lesiones pulmonares que determinan el deco-
miso del pulmón de cerdo, encontró que de 
100 pulmones de animales examinados al 
matadero existían lesiones que se podían atri-
buir a neumonía enzoótica en una frecuencia 
de 11 %. Huallanca ( 1999), utilizó la prueba 
de ELISA para determinar cerdos 
seroreactores a M hyopneumoniae proce-
dentes de granjas tecnificadas del valle de 
Lima, encontrando una frecuencia de 
12.2%. Anteriormente en el Perú no se ha-
bía logrado demostrar la presencia de este 
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microorganismo, a pesar de la importancia 
de esta enfermedad. 
Siendo la neumonía enzoótica una en-
fermedad limitante de la producción, y la crian-
za artesanal de cerdos un sistema productivo 
muy importante, el objetivo del presente tra-
bajo fue establecer la presencia del M 
hyopneumoniae en granjas de cerdo tipo 
artesanal mediante el examen serológico en 
animales en edad de beneficio utilizando la 
prueba de ELISA indirecta. 
Para el cálculo del tamaño muestral se 
utilizó la fórmula de prevalencia límite 
(Ahlbom y Novell, 1990) utilizando un nivel 
de confianza de 99%. 
Se tomó como prevalencia límite el va-
lor de 3.3%, que fue el menor valor encon-
trado en 7 granjas tecnificadas realizado por 
Huallanca (1999). El tamaño mínimo de la 
muestra fue de 152 y se trabajó con 160 ani-
males. 
Las muestras de sangre fueron obte-
nidas al momento del beneficio de los cerdos 
en dos carnales ubicados en el valle de Lima, 
en los meses de marzo, abril y mayo de 1999. 
Los animales eran de raza cruzada, de 8 a 9 
meses de edad y provenían de granjas de 
crianza artesanal de 4 distritos del Sur de 
Lima. 
Las muestras eran recolectadas en 
frascos de vidrio estériles, y llevadas, des-
pués de ser rotuladas, al Laboratorio de Pa-
tología Clínica de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM; donde se 
centrifugaron para separar el suero de los 
elementos formes, guardándose en el conge-
lador a 1 O ºC para su análisis serológico pos-
terior. 
Para la prueba serológica se empleo un 
kit comercial de inmunoensayo por enzima 
(ELISA) para la detección de anticuerpos con-
tra el patógeno de la neumonía enzoótica 
porcina (M hyopneumoniae) en el suero san-
guíneo porcino. La lectura de las absorbancias 
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de cada pozo se realizó en un lector auto-
mático de .ELISA (Uniskan II), con filtro a 
405 nm. 
Los resultados obtenidos en las prue-
bas fueron expresados en proporciones y por-
centajes, teniéndose en consideración la 
positividad de los sueros a la prueba, estable-
ciéndose además su intervalo de confianza. 
Asimismo, para determinar la asociación en-
tre la presencia de seroreactores positivos a 
la prueba de ELISA y el área geográfica de 
donde provenían las muestras se empleó la 
prueba de Chi Cuadrado. 
El M hyopneumoniae se encuentra 
presente en los cerdos provenientes de gran-
jas de crianza artesanal del Sur de Lima. 
De un total de 160 muestras de suero de 
cerdos obtenidas en el camal se encontró 
que el 11.25% (18/160) fueron seroreactores 
positivos al microorganismo (Cuadro 1). Re-
sultado que se asemeja al obtenido por 
Huallanca ( 1999) quien obtuvo en siete gran-
jas una frecuencia de 12.2. Solo el 5% de 
los animales presentaron lesiones típicas de 
neumonía enzoótica al momento de ser be-
neficiados. 
Cuadro 1. Resultado de porcinos reactores a Mycoplasma. hyopneumoniae 
procedentes de Lima, mediante la prueba de ELISA. 
Distrito Muestras 
Villa El Salvador 









De los 4 distritos de donde provenían 
los animales, el rango de animales positivos 
varió de 5.4% a 17.4%. 
No se encontró asociación estadística 
(P>0.05) entre la presencia de seroreactores 
positivos y el área geográfica de donde pro-
venían las muestras. 
El M hyopneumoniae se presenta 
mayormente en granjas con alta densidad de 
población, una ventilación inadecuada y ni-
veles elevados de amoníaco en la atmósfera. 
Estos factores, en la mayoría de los casos, 
no se presentan en las granjas de crianza de 
tipo artesanal, en las que el principal incon-
veniente está relacionado a las condiciones 
sanitarias deficientes. Además, existen otros 









de neumonía enzoótica en granjas de crianza 
artesanal; uno de los cuales es el retraso del 
destete de lechones que aumenta las oportu-
nidades de transmisión vertical de esta en-
fermedad. Otro factor es el mantenimiento 
de animales de diferentes edades en un mis-
mo corral, que aumentan las posibilidades de 
transmisión horizontal. 
También se ha señalado que la tem-
peratura y la humedad modifican la capaci-
dad de penetración del microorganismo a los 
pulmones, porque alteran el tamaño de las 
partículas de aerosoles infectadas y el meca-
nismo protector de las vías respiratorias, ade-
más de alterar la sedimentación de dichas 
partículas. Los cerdos de crianza artesanal 
al ser sometidos a fluctuaciones de tempe-
ratura ambiental, corrientes frías y mala 
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nutrición son por lo tanto más propensos a 
sufrir esta enfermedad. 
En cuanto a la presencia de neumonía 
en los pulmones de los animales muestreados, 
aunque este no fue el objetivo del presente 
estudio, se pudo observar que existían lesio-
nes neumónicas típicas de neumonía enzoótica 
(con lesiones en los lóbulos apical y cardiaco) 
con una frecuencia muy baja, menor al 5%. 
Al respecto, en un trabajo previo reali-
zado en mataderos de nuestro país. (Vega, 
1969) se obtuvo una prevalencia de lesiones 
del 40% en animales que procedían de ex-
plotaciones intensivas. 
La baja frecuencia de lesiones 
neumónicas típicas de neumonía enzoótica se 
debe a que, en caso de los animales de gran-
jas tecnificadas, estos alcanzan su peso de 
beneficio a los 5 meses de edad en prome-
dio. En cambio en los animales de crianza no 
tecnificada, estos lo logran a los 8 a 9 meses, 
y tal como lo mencionan Blood et al., (1992), 
la prevalencia de lesiones neumónicas en ex-
plotaciones intensivas alcanza su pico máxi-
mo a los 60 a 65 kg de peso corporal, y luego 
declina constantemente hasta un nivel muy 
bajo, por lo que la edad y el peso son factores 
que se deben tomar en cuenta. 
Por otro lado, el hecho de que estos 
animales no sean de una raza determinada 
influye también en la menor presentación de 
la enfermedad. Al respecto Gardner y Hird, 
(1990) al hacer un estudio sobre los factores 
determinantes de neumonía en cerdos bene-
ficiados, indicó que la heterosis ofrecía pro-
tección contra la presentación de neumonía. 
No se halló asociación estadística en-
tre la presencia de seroreactores positivos y 
el área geográfica de donde provenían los 
animales; lo que explica que el M. 
hyopneumoniae se encuentra ampliamente 
distribuido en todos los lugares de crianza 
porcma. 
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En base a los resultados obtenidos se 
concluye que el M hyopneumoniae está pre-
sente en la explotación porcina artesanal. 
Aunque esta presencia no es de la magnitud 
que se reporta en otras partes del mundo, 
creemos que a medida que la producción 
porcina extensiva o semiextensiva pase a ser 
intensiva, y no se tomen medidas adecuadas 
para su control, su presencia irá en aumento. 
Por último las lesiones neumónicas no siem-
pre son indicativas del grado de la enferme-
dad, a nivel individual; por lo tanto, es mejor 
evaluar para un mejor diagnóstico las lesio-
nes a nivel de la piara. 
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